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Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön ai-
heena oli tutkia maakuntakorkeakoulussa suoritettujen opintojen vaikuttavuutta työl-
listymiseen ja urakehitykseen.  
Tutkimus tehtiin toimeksiantajan tarpeesta selvittää nykytilannetta. Edellisestä vas-
taavasta tutkimuksesta, joka tehtiin nuorten ja aikuisten tutkinnon suorittaneiden si-
joittumisesta työelämää, on jo aikaa. 
Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen tutkimus ja kysely lähetettiin 286 henki-
lölle. Kysely toteutettiin sähköisenä verkossa Webropolin kautta. Kohderyhmänä oli 
kaikki vuosina 2007–2015 Seinäjoen maakuntakorkeakoulussa opiskelleille ja sieltä 
valmistuneille tradenomeille, sairaanhoitajille ja insinööreille.  
Webropol- kyselystä saatujen tutkimustulosten perusteella vastaajamääräksi kyse-
lyssä saatiin 97 vastausta. Tutkimustulosten perusteella todettiin, että maakuntakor-
keakoululla on tärkeä rooli kehittää alueellista koulutusta ja yhteistyöverkostoa alu-
een sidosryhmien välillä.  
Tämän opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kehittämällä maakuntakorkea-
koulutoimintaa ja koulun markkinointia. Tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää myös seuraavissa vastaavissa tutkimuksissa.  
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nen ja urakehitys 
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The research was made as an assignment because there was a need to examine 
the current situation. It was quite a long time ago the previous research was made 
concerning how graduated young adults and adults are placed to working life. 
The research method used in this study was qualitative and the inquiry was posted 
to 286 persons. The inquiry was executed on the web using Webropol. The target 
group was all the persons who had graduated in engineering, BBA and nursing the 
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The total amount of responses got through Webropol was 97. Findings based on 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
EPMKK  Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu 
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1 JOHDANTO 
Etelä-Pohjanmaan pienemmissä kunnissa perheenäidille työn löytäminen on haas-
tavaa, sillä työpaikat ovat siirtyneet kasvukeskuksiin. Tämä on johtanut siihen, että 
etäisyydet työssäkäyntialueille ovat monin paikoin kasvaneet liian suuriksi. Alueen 
elinkeinorakenteen vuoksi kouluttautuminen on yhä tärkeämpää työmarkkinoilla, 
sillä osaavista työntekijöistä on pulaa. 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi SeAMK ja sen tarkoituksena on selvit-
tää, kuinka opiskeleminen SeAMKin maakuntakorkeakoulussa vaikuttaa valmistu-
neiden uraan, ammatilliseen kehittymiseen ja työllistymiseen. Tutkimuksen kohde-
ryhmänä ovat SeAMKin maakuntakorkeakoulussa opiskelleet tradenomit, sairaan-
hoitajat ja insinöörit. Tutkimus toteutetaan Webropol- kyselyn avulla verkossa. 
1.1 Opinnäytetyön tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on saada lisää tietoa maakuntakorkeakoulussa suoritetun 
tutkinnon vaikuttavuudesta valmistuneiden työelämässä sijoittumiseen ja ammatilli-
seen kehitykseen. Tutkimuksen kohteena ovat SeAMKin maakuntakorkeakoulusta 
valmistuneet tai valmistumassa olevat sairaanhoitajat, insinöörit ja tradenomit.  
1.2 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa opiskelee 5000 opiskelijaa ja heistä on aikuis-
opiskelijoita noin 870. SeAMK on perustettu vuonna 1992 ja sen toiminta vakinais-
tettiin 1995. (SeAMKin visio 2020 [viitattu 17.1.2017].) Vuodesta 2014 alkaen kor-
keakoulua on hallinnoinut Seinäjoen Ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jonka suurin 
omistaja on Seinäjoen kaupunki. Muita omistajia ovat Kurikan ja Ähtärin kaupungit, 
Ilmajoen kunta sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. (SeAMKin korkeakouluhal-
linto [Viitattu 5.5.2018].) 
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Kuvio 1. SeAMKin korkeakouluhallinto [viitattu 5.5.2018]. 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiökokouksessa osakkeenomistajat. Osakeyhtiön 
strategia, strategiset päätökset, toimenpiteet ja toiminnalliset linjaukset tekee yhtiön 
hallitus. (SeAMKin korkeakouluhallinto [viitattu 5.5.2018].) 
SeAMKissa toimii neljä yksikköä:  
 SeAMK Tekniikka 
 SeAMK Ruoka 
 SeAMK Sosiaali- ja terveysala 
 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri 
 
Toimintansa aikana SeAMKista on valmistunut 12 000 tutkinto-opiskelijaa. Vuosit-
tain koulusta valmistuu 700–800 AMK-tutkinnon suorittanutta. Tämän lisäksi ylem-
män tutkinnon suorittaa noin 40–50 opiskelijaa. Henkilöstöä organisaatiossa on 
380. (SeAMK numeroin [viitattu 17.1.2017].) 
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1.3 Maakuntakorkeakoulutoiminta Etelä-Pohjanmaalla 
Maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaalla on maakunnallista toimintaa, jota koor-
dinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Koulun toiminta sai alkunsa Etelä-Pohjan-
maan Järviseudulla 2005. Maakuntakorkeakoulun tavoitteena on Mäen ym. mukaan 
(2016, 66) alueen osaamisen edistäminen ja maakunnan kehittymisen varmistami-
nen. MMK -toiminta eli Maakuntakorkeakoulutoimintaa on toteutettu Seinäjoen am-
mattikorkeakoulussa yli kymmenen vuoden ajan. Myöhemmin toiminta laajentui 
myös muualle Etelä-Pohjanmaan maakuntiin. Toimipisteitä on nykyisin Alavudella, 
Alajärvellä, Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa ja Ähtärissä. MMK -toiminta on osit-
tain ollut hankerahoitteista, mutta toimintaa vakiinnutettiin ammattikorkeakoulun 
osaksi vuoden 2016 aikana. Maakuntakorkeakoulun rahoittajina jatkossakin toimi-
vat alueen kunnat. Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu on yhteisenä nimik-
keenä. (Mäki ym.,68) 
EPMKK eli Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu toimii linkkinä alueen elinkei-
noelämän ja ammattikorkeakoulun välillä. Koulun yhteyshenkilönä toimii kullekin 
alueelle nimetty korkeakouluasiamies. Toiminnan lähtökohtana on muun muassa 
proaktiivinen ennakointi, uusimman tiedon saattaminen ja tarpeiden kartoittaminen 
yrityksien lähelle sekä positiivisen ilmapiirin luominen. Yhteistyömuotoja ovat esi-
merkiksi säännölliset yhteiset kokoukset, palaverit, yhteiset tilaisuudet ja tiedottami-
nen. (Mäki ym. 2016, 72) 
Ammattikorkeakouluopinnot, jotka toteutetaan monimuotokoulutuksena sekä TKI - 
toiminta ovat painopisteenä maakuntakorkeakoulun työssäkäyvälle väestölle. Maa-
seudun kehittämiseen tarjoaa MKK uuden järjestelmän, joka toimii hajauttavasti. 
Kehitysprojektit, maksulliset palvelut ja hankkeet ovat TKI -palveluita. Yhteistyöllä 
yritysten, oppilaitosten ja kuntaorganisaation välillä pystytään muodostamaan inno-
vaatioympäristö pienelle seutukunnalle, mikä muun muassa tukee alueen hyvin-
vointia ja kehittymistä. (Mäki ym. 2016, 68) 
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1.4 Suomen kokeilut Maakuntakorkeakoulussa 
Oulun seudulla vuonna 1997 aloitettiin esiselvityksellä maakuntakorkeakoulukokei-
lut. Kemissä Meri-Lappi Instituutissa käynnistettiin maakuntakorkeakoulukokeilun 
seuraava esiselvitystyö vuonna 2001. Rovaniemi lähti liikkeelle samana vuonna val-
mistelemalla Lapin maakuntakorkeakouluhankkeen, varsinainen hanke kuitenkin 
aloitettiin vuoden 2003 alkupuolella. (Vaara 2005, 74.) 
Vaara (2005, 27) tuo väitöskirjassaan esille Maakuntakorkeakoulun keskeisiä tavoit-
teita verkostoyhteistyössä. Niitä ovat tasa-arvon edistäminen koulutuksissa, elinkei-
nojen tukeminen seutukunnissa, yhteistyön lisääminen alueen toimijoiden ja korkea-
koulujen välillä sekä innovaatiotoiminnan edistäminen alueella.  
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2 TEORIATAUSTA 
2.1 Pääkäsitteiden määrittely ja kuvaus 
Opinnäytetyön pääkäsitteitä ovat: maakuntakorkeakoulu aluekehitys, opiskelijoiden 
työllistyminen ja ammattikorkeakoulu vaikuttavuus. Seuraavissa kappaleissa käsi-
tellään näitä osioita tarkemmin.  
Maakuntakorkeakoululla on tärkeä asema alueen kehittymiseen. Koulutusorgani-
saatioiden osaaminen välittyy projektitoiminnan avulla alueelle. Insinöörikoulutus 
palvelee elinkeinoelämää ja tradenomikoulutus palvelee julkista sektoria ja tuo liike-
talouden osaamista yrityksiin. Korkeakoulujen, alueiden toimijoiden ja maakuntakor-
keakoulun yhteistyö kuuluvat aluevaikuttavuuteen. (Kallberg & Pekkanen 2009, 6–
38). 
Maakuntakorkeakoulut tukevat alueellista kehittymistä ja työelämän tarpeita sekä 
toimivat tukivälineenä alueellisten seutukuntien kehittämistyössä. Alueellinen tutkin-
tokoulutus yksilötasolla edesauttaa työllistymistä ja lisää ammatillista osaamista 
seutukuntien asukkailla. (Kallberg & Pekkanen 2009, 48.) 
Henkilöt, jotka hakevat tutkintokoulutukseen ovat työllistyneet hyvin julkiselle sekto-
rille tai alueen yrityksiin (Kallberg & Pekkanen 2009, 23). Ammattikorkeakoulut pyr-
kivät vastaamaan monialaisesti osaamistarpeeseen, joka on alueella. Ammattikor-
keakoulut nykyään tunnustetaan keskeisiksi toimijoiksi alueilla. Muutosten enna-
kointi toimintaympäristön myötä ja rakenteiden arviointi siinä nähdään olennaisena 
osana kehittämisen strategiassa monialaisissa ammattikorkeakouluissa. (Laakso -
Manninen 2008).  
2.2 Maakuntakorkeakoulutoiminta  
Oulun avoin yliopisto 1990-luvun alussa kehitti toiminta-ajatuksen maakuntayliopis-
tosta, josta juuret maakuntakorkeakoulutoiminnalle ovat lähtöisin. Maakuntayli-
opisto-hanke Pohjois-Pohjanmaalle käynnistyi varsinaisesti vuonna 1997. Tavoit-
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teena hankkeella oli, että muodostetaan Pohjois-Pohjanmaalle yhteistoimintaver-
kosto. Yhteistoimintaverkostoon määriteltiin sidosryhmiksi alueen seutukunnat, yri-
tykset ja aikuiskoulutusorganisaatiot. (Kallberg ja Pekkanen 2009, 6) 
Maakuntakorkeakoulun alkuperäiseksi missioksi muodostui Kallbergin ja Pekkasen 
(2009, 44–45) mukaan alueellinen tasa-arvo ja seutukuntien palveleva osaaminen. 
Se on korkeakouluyksiköiden ja seutukuntien yhteistyölle ja yhteistoiminnalle perus-
tuvaa toimintaa alueella, koska erillistä ja keskitettyä maakuntakorkeakoulun toimi-
pistettä ei ole. 
2.2.1 Maakuntakorkeakoulut Suomessa 
Maakuntakorkeakoulujen toiminta on alkuvaiheessa painottunut enemmän väestön-
tiheydeltään harvemmin asuttuihin maakuntiin. Maakunnista lakkautettua koulutusta 
esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on Kujalan ym. (2017, 12) mukaan pyritty korvaa-
maan maakuntakorkeakoulutoiminnalla. 
Pohjois-Suomessa maakuntakorkeakoulun strategisena tavoitteena on muodostaa 
alueen toimijoista osaamisverkko. Tämä toimii yhteistyössä elinkeinoelämän ja hal-
linnon toimijoiden kanssa. Koulutustarpeisiin pyritään vastaamaan muun muassa 
kehittämällä verkko- ja viestintätoimia. (Oamk [viitattu 18.1.2018].)  
Pohjois-Karjalan koulutusstrategia seuraa muun pohjoisen toimia maakunnan ai-
kuisväestön koulutuksen huolehtimisessa. Karjalan alueella väestö ikääntyy muuta 
maata nopeammin ja sen pohjalta ”edelläkävijyyden” mallia ei ole voitu kopioida 
muualta. (Korvesta ja valtateiltä 2010.)  
Alueellista ikäosaamista tarvitaan Jämsénin (2013, 7) mukaan etenkin sosiaali- ja 
terveysaloilla. Muuttuvissa olosuhteissa Pohjois-Karjalalla on haasteita myös kan-
sainvälisessä osaamisessa, työvoiman saatavuudessa sekä työn ja koulutuksen 
kohtaamisessa. 
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Satakunnan ja Lounais-Suomen alueella on vasta hiljattain verkostoitu maakunta-
korkeakoulun toimintaan. CoastAL maakuntakorkeakoulu painottaa yhteistyötä alu-
een elinkeinotoimien, yritysten ja yhteisöjen välillä. Tulevan ennakointi ja maakun-
nan strategiat sekä kehittämiskärjet ohjaavat oppilaitoksen toimintaa. (CoastAL [vii-
tattu 13.3.2018].) 
Pirkanmaan alueella maakuntakorkeakoulun toimintaa koordinoi Tampereen am-
mattikorkeakoulu. Alueen seutukunnille on nimetty korkeakouluyhteyshenkilöt, jotka 
toimivat alueellisesti laaditun suunnitelman mukaan. Seutukunnat voivat hyödyntää 
muun muassa koulun tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä korkeakoulujen kan-
sainvälisiä yhteistyökumppaneita. (Mikä ihmeen maakuntakorkeakoulu? 2016)  
Kaakkois-Suomen verkostoitumisen tiivistyminen alkoi 2017, kun Kymenlaakson ja 
Mikkelin ammattikorkeakoulut fuusioituvat ja koulun nimi muuttui muotoon Xamk. 
Opintokampuksia löytyy nyt Kotkasta, Kouvolasta, Mikkelistä ja Savonlinnasta. Ai-
kuisille suunnatut monimuoto-opintojen lähiopetuspäivät toteutetaan vain kampuk-
silla, eikä niitä ole hajautettu maakuntiin. (Xamk [viitattu 18.3.2018]).) 
Uudenmaan alueen ammattikorkeakoulut ovat profiloituneet Helsingin metropolialu-
een maakunnallisiksi ja monialaisiksi oppilaitoksiksi. Alueelle on keskittynyt merkit-
tävä määrä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation toimijoita, jotka muodostavat 
yhdessä monialaisen verkoston. Kansainvälisyys näkyy erityisesti Haaga-Helian, 
Laurean ja Metropolian muodostamassa 3AMK liittoutumassa, jossa koulujen väli-
nen yhteistyö parantaa muun muassa opiskelijoiden vapaata liikkuvuutta ja kansain-
välistä koulutusvientiä. (Metropolia [viitattu 12.3.2018].)  
Muilla alueilla koulutuksen verkosto on edelleen hajanainen ja sirpaloitunut. Haas-
teena ovat muun muassa tavoitteisiin nähden pitkät koulutusajat, korkeat keskeyt-
tämisasteet ja alueellisen koulutustarjonnan kohtaaminen. Koulutusjärjestelmässä 
on kokonaisuutena Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010, 3) mukaan tehottomuutta ja kou-
lujen väliset erot suuria.  
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2.2.2 Maakuntakorkeakoulu SeAMK 
Maakuntakorkeakoulun toiminta Etelä-Pohjanmaalla pohjautuu yhteistyöhön mui-
den koulutusorganisaatioiden kanssa. Maakuntakorkeakoulu toimii yhteistyössä yli-
opistojen, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuksen, toisen asteen ja kansalais-
opistojen kanssa. Sillä ei ole erillistä toimipistettä, kuten ei monella muullakaan maa-
kuntakorkeakoululla. Eri seutukunnissa koulun yhteyshenkilönä toimii kunkin alueen 
korkeakouluasiamieheksi nimetty toimihenkilö. (Maakuntakorkeakoulu [viitattu 
18.1.2017].)  
Maakuntakorkeakoulu toimii Kuusiokunnissa, Järviseudulla, Kauhavalla sekä Suu-
pohjan ja Kurikan alueilla. Maakunnan kehittymistä tukeva maakuntakorkeakoulu 
tuo omalta osalta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen palvelu- ja opetustarjontaa 
alueelleen. Lähtökohtana koulutukselle ovat elinkeinoelämän tarpeet alueilla ja huo-
mioon ottaminen sekä tulevaisuuden että nykypäivän haasteet. (Maakuntakorkea-
koulu [viitattu 18.1.2017]).  
Etelä-Pohjanmaalla on ollut maakunnallista korkeakoulutoimintaa jo yli 20 vuoden 
ajan. Koulun vaikuttavuuden tuloksia arvioitaessa parhaaksi tulokseksi nousee val-
mistuneiden hyvä sijoittuminen työelämään. Tämä rehtorin (Varmola, 2014) mukaan 
kannustaa toiminnan laadun kehittämiseen ammattikorkeakoulussa.  
2.3 SeAMKin maakuntakorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen 
työelämään  
Webropol-kyselyyn vastanneet maakuntakorkeakouluopiskelijat jaetaan (katso ku-
vio 2.) kolmeen eri ammattiryhmään. Kysely lähetettiin Seinäjoen maakuntakorkea-
koulussa opiskelleille ja sieltä vuosina 2007–2015 valmistuneille. Eniten kyselyyn 
saatiin vastauksia tradenomeilta (75 %), sairaanhoitajia oli (16 %) ja insinöörejä (9 
%). 
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Kuvio 2. Vastaajat ammattiryhmittäin.  
2.3.1 Tradenomiksi valmistuneiden sijoittuminen työelämään 
Liiketalouden tradenomit (AMK) ovat työllistyneet rahoituksen ja taloushallinnon teh-
täviin, toimistotehtäviin, markkinointi-, myynti- tai ostotehtäviin pääasiallisesti. Tra-
denomit ovat työnantajan mukaan työllistyneet eniten valtionyhtiöön tai yksityiseen 
yritykseen, mutta myös kunta, kunnallinen liikelaitos tai kuntayhtymä on työllistänyt 
jonkin verran. Mediaanipalkka tutkimukseen vastanneiden kesken oli 2658 €. Vas-
taajista 25 % ansaitsee 2286 € tai vähemmän ja 25 % 3500 € tai enemmän. (Töissä 
tradenomit [viitattu 13.8.2017].) 
2.3.2 Hoitotyön koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään 
Hoitotyön koulutusohjelmassa tutkinnot ovat sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Eri-
laisia työtehtäviä uraseurantakyselyn vastauksista löytyi 35, joista määrällisesti eni-
ten oli sairaanhoitajia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat terveydenhoitaja ja kä-
tilö. Muut työtehtävät liittyivät eri tavoin asiakas- ja potilastyöhön. Vastanneista pieni 
osa oli siirtynyt hoitotöistä muualle. Vastanneista ei löytynyt työttömiä. Kunnat, kun-
tayhtymät ja valtionyhtiöt työllistävät valtaosan hoitotyön työntekijöistä. Mediaani-
palkka on tradenomeja alempi 2450 €. Alin neljännes ansaitsee lähes saman kuin 
Tradenomi
75 %
Sairaanhoitaja
16 %
Insinööri
9 %
Vastaajamäärät 
ammattiryhmittäin
Tradenomi Sairaanhoitaja Insinööri
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tradenomit eli 2229 €, mutta ylin neljännes tienaa selvästi vähemmän eli 2700 €. 
(Töissä hoitotyö [viitattu 13.8.2017].) 
2.3.3 Insinöörien koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään  
Insinöörien koulutusohjelmista suosituimpien rakennus- ja tietokonetekniikan työ-
tehtäviä löytyi kyselyssä 152 erilaista. Yhteensä insinöörien koulutusohjelmia on 11, 
joiden parista löytyi 286 erilaista työtehtävää. Vain neljälle alalle löytyi palkkatietoja 
ja näiden mediaaniksi muodostui 3094 €. Yleisesti insinöörit työllistyvät pääosin yk-
sityiselle sektorille. (Töissä insinöörit [viitattu 13.8.2017].) 
2.4 Tutkimusmenetelmän valinta 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimus 
toteutettiin verkkokyselynä Webropolin avulla. Kyselyn tueksi käytettiin oppilaitok-
sien raportteja ja julkaisuja toimeksiantajan ohjeiden mukaan.  
Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus on menetelmäsuuntaus tieteelli-
selle tutkimukselle, joka perustuu numeroiden ja tilastojen avulla kohteen tulkitse-
miseen ja kuvaamiseen. (Määrällinen tutkimus 2015). 
Tutkimuksen avulla selvitetään Heikkilän (2014a, 8) mukaan lukumääriin ja prosent-
tisosuuksiin liittyviä tutkimusongelmia. Otoksen tulee olla edustava ja suuri, jotta 
saavutetaan luotettavia tutkimustuloksia kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Valmiit 
vastausvaihtoehdot sisältäviä standardoituja tutkimuslomakkeita käytetään yleensä 
tutkimusaineiston keräämisen apuna.  
Edustava ja riittävän suuri otos on edellytys kvantitatiiviselle tutkimukselle. Aineiston 
keruussa yleensä käytetään tutkimuslomaketta, jossa on valmiit vastausvaihtoeh-
dot. Numeerisia suureita hyödyntäen asioita kuvataan ja usein myös selvitetään riip-
puvuuksia eri asioiden kesken tai muutoksia, jotka tapahtuvat ilmiössä. Kvantitatii-
visen tutkimuksen myötä saadaan yleensä olemassa oleva tilannekartoitus, mutta 
asioiden syitä ei pystytä selvittämään riittävästi. (Heikkilä 2014a, 31.) 
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Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ilmiöitä numeerisen tiedon pohjalta. 
Yleisiä tiedonkeruumenetelmiä kvantitatiiviselle tutkimukselle ovat puhelinhaastat-
telut, lomakekyselyt ja internet-kyselyt. Lisäksi käytetään strukturoituja kysymyksiä 
pääosin sisältäviä henkilökohtaisia haastatteluja. Kyselylomakkeen sisältö ja pituus, 
tutkimusongelma ja tutkimuksen perusjoukko vaikuttavat oikean tiedonkeruumuo-
don valintaan. (Kvantitatiivinen tutkimus 2014.) 
2.4.1 Tutkimuksen validiteetti 
Mittauksen pätevyyttä ja luotettavuutta kuvataan käsitteillä validiteetti ja reliabili-
teetti. Validiteetti ilmaisee tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta. Se kuvastaa 
missä määrin tutkimuksessa käytetty tutkimus- tai mittausmenetelmä mittaa juuri 
sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata (Validiteetti [viitattu 
12.5.2017]).  
Kysymysten tutkimuslomakkeessa täytyy mitata yksiselitteisesti oikeita asioita, ja 
niiden pitää kattaa tutkimusongelma kokonaisuudessaan. Huolellinen suunnittelu ja 
tiedonkeruu tarkoin harkittuna etukäteen varmistavat tutkimuksen validiutta. Tarkka 
määrittely perusjoukolle, edustavan otoksen löytäminen ja vastausprosentin korkea 
määrä edesauttaa tutkimuksen toteutumista validiteettisena. (Heikkilä 2014a, 11.) 
Tämän tutkimuksen validius on hyvä selkeästi määritellyn tutkittavan perusjoukon 
suhteen, sillä kontaktitiedot saatiin toimeksiantajalta. Kyseisiä yhteistietoja olisi ollut 
hankala selvittää muulla tavoin. Verkon kautta toteutettuna kyselynä vastaaminen 
oli helppoa ja vaivatonta. Korkeampi vastausprosentti olisi vahvistanut luotetta-
vuutta. 
Myös selkeän ja tarkkaan rajatun tutkimusongelman määritykseen saatiin toimeksi-
antajalta tukea. Näin kysymyksistä pyrittiin tekemään selkeitä ja helposti ymmärret-
täviä. Kysymysten kronologinen asettelu tuotti hieman toiston tunnetta vastaajissa. 
Suurella osalla vastaajista ei tapahtunut muutoksia esimerkiksi toimeentulon tai 
asunnon suhteen koulutuksen aikana, sitä ennen tai heti sen jälkeen. Alumnitoimin-
taa ei tunnettu kunnolla, joten vastauksien luotettavuus kuvastaa osin kyselyn mu-
kana tulleen informaation ja aiemman tiedon pohjalta saatuja kokemuksia. 
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Tutkimustulokset korreloivat hyvin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin arviointi-
ryhmän ja Ahvenanmaan tilastokeskuksen SeAMKin juhlavuotta varten tehdyn tut-
kimuksen kanssa. Työryhmässä oli useita tekijöitä ja tutkinta-analyysissä oli käytetty 
kehittyneitä menetelmiä. Tämän työn kohdalla koettiin Webropolin työkalujen riittä-
vän analysointiin, sillä ohjelman tuoreimmat päivitykset lisäsivät esimerkiksi ristik-
käisvertailun vaihtoehtoja huomattavasti.  
2.4.2 Tutkimuksen reliabiliteetti 
Reliabiliteetti ilmaisee, että kuinka toistettavasti ja luotettavasti käytetyllä mittarilla 
haluttua ilmiötä mitataan. Sisäistä ja ulkoista reliabiliteettia voi arvioida esimerkiksi 
toistomittausten avulla. (Reliabiliteetti [viitattu 12.5.2017].) 
Tulosten tarkkuutta kuvataan reliabiliteetilla. Otoskoon tulee olla riittävä, jotta tulok-
set eivät ole sattumanvaraisia. Tutkijan tulee olla kriittinen ja tarkka tutkimuksen ai-
kana, sillä virheitä voi syntyä esimerkiksi tietoja kerättäessä, käsiteltäessä ja tulok-
sia tulkittaessa. Kyselytutkimuksen uhkana on kato eli nouseva poistuma, mikäli ky-
selyyn ei saada riittävästi vastauksia. Otoksen tulee edustaa tutkittavaa perusjouk-
koa kokonaisuudessaan eli kohderyhmä ei saa olla vino, jotta tulokset ovat luotet-
tavia. (Heikkilä 2014b, 29) 
Reliaabeli tutkimuksen tulee olla toistettavissa antaen samanlaiset tulokset, mitä 
aiemminkin (Heikkilä 2014a, 12). Tässä tutkimuksessa on pyritty reliabiliteetti var-
mistamaan riittävän edustavalla ja suurella otoksella. Tiedot ovat huolellisesti ke-
rätty sekä käsitelty ja näin ollen reliabiliteetti tutkimuksessa on varmistettu. (Heikkilä 
2014b, 178). 
2.4.3 Tutkimusprosessin vaiheet 
Tutkimusprosessi muodostuu tutkimuksen eri vaiheiden kokonaisuudesta. Sen 
käynnistää Heikkilän (2014b, 20) mukaan tutkimusongelman määrittely. Määrittelyn 
ohella perehdytään saman aiheen aiempiin tutkimuksiin sekä olemassa olevaan 
teoriaan. Tutkimusongelman määrittelyn jälkeen laaditaan tutkimussuunnitelma. 
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Sen tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaikista tutkimuksen toteuttamiseen vai-
kuttavista asioista. Sellaisia ovat esimerkiksi: 
 mitä ja miksi tutkitaan 
 miten tiedot hankitaan 
 miten tiedot käsitellään  
 miten tutkimustulokset raportoidaan 
 mikä on budjetti ja aikataulu 
 
Opinnäytetyö on tutkimusprosessi, joka voidaan toteuttaa monin eri tavoin, kuten 
Heikkilän (2014b, 26) esittää. Ne pyritään tekemään hankkeistettuna, jolloin opin-
näytetyö voi tukea esimerkiksi oppilaitoksen toiminta-alueen TKI-toimintaa. Kehittä-
mishanke ja toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan usein yhteistyössä yrityksien ja 
organisaatioiden kanssa. Sen tuloksena voi syntyä esimerkiksi ajankohtaista ja ver-
tailtavaa informaatiota tieto- tai laatujärjestelmän muodossa. Lyhytkestoisempi 
hanke voi liittyä uusien työtapojen, tuotteiden, työvälineiden ym. suunnitteluun. Tut-
kimuksellinen opinnäytetyö voi sisältää itsenäisen selvityksen tai edellä mainittujen 
töiden osia, kuten Heikkilä (2014b, 26) ilmaisee.  
Tämän opinnäytetyön eteneminen on kuvattu vaiheittain. Aluksi määriteltiin tutki-
musongelma ja järjestettiin aloituspalaveri toimeksiantajan kanssa, jossa sovittiin 
alustavat tavoitteet sekä työn aikataulutus. Toisessa vaiheessa perehdyttiin aikai-
sempiin teorioihin ja tutkimuksiin. Tämän jälkeen laadittiin tutkimussuunnitelma, jo-
hon täsmennettiin tavoitteet, valittiin tutkimusmenetelmä, laadittiin budjetti, aikatau-
lutus, päätettiin aineiston käsittelytapa ja tutkimuskysymykset. Sen jälkeen opinnäy-
tetyön runko esiteltiin alkuseminaarissa.  
Neljäs vaihe sisältää tiedonkeruukysymysten esittämisen toimeksiantajalle. Toimek-
siantaja antoi palautteen ja sen pohjalta tehtiin tarvittavat korjaukset työhön. Tässä 
vaiheessa valittiin myös kyselylomakkeen kysymystyypit. Lomakkeen yleisasun laa-
timisen lisäksi suunniteltiin kyselyn esittelytekstit ja testattiin toiminta. Tämän jäl-
keen toteutettiin kysely ja lähetettiin muistutusviestit tarpeen tullen.  
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Seuraavaksi käsiteltiin tulokset, tallennettiin ja tarkastettiin vastaukset. Analysointi 
tehtiin pääosin Webropolin työkaluilla ristiin vertailemalla eri vastausryhmiä. Viimei-
sessä vaiheessa on arkistointi: itsearviointi, Urkund -tarkistus, työn lähettäminen tar-
kistettavaksi ja arvioitavaksi, tallennus Theseus -tietokantaan ja työn luovuttaminen 
toimeksiantajalle.  
 
Kuvio 3. Opinnäytetyön eteneminen vaiheittain. 
2.4.4 Kyselytutkimus 
Aineiston keräämisessä on käytetty kyselyä. Se on standardoitu menetelmä eli ky-
symysten muoto on kaikille vastaajille sama. (Vilkka 2007, 28.) Koska kyselyn ha-
vaintoyksikkönä on henkilö, tutkitaan muuan muassa henkilökohtaisia asioita, kuten 
työllistyminen, koulutuksen ja alueellisen kehityksen vaikuttavuutta.  
Kyselyn toteuttamisessa on Vilkan (2014, 28) mukaan tärkeää kohdentaa vastaaja-
joukon ajankohta oikein. Tässä työssä ajoitus painottuu maakuntakorkeakoulusta 
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valmistuneiden ja valmistumassa olevien nuorten sekä aikuisten tavoittamiseen. Sii-
hen sopii mainiosti kustannustehokas ja joustava sähköinen kyselylomake. 
Kun tiedetään kvantitatiivisen kyselyn perusjoukon jäävän pieneksi, kannattaa Heik-
kilän (2014b, 31) mukaan käyttää työvälineenä kokonaistutkimusta. Tällöin puhu-
taan yleensä lukumäärältään alle sadan yksikön joukosta, jossa tutkinnan kohteena 
on jokainen perusjoukon eli populaation jäsen. Kokonaistutkimusta voidaan hyödyn-
tää myös suuremmasta perusjoukosta. Siitä on apua esimerkiksi mitattavan ominai-
suuden suuren vaihtelun vuoksi tai minimoimaan virheellisten tuloksien aiheuttamia. 
lisäkustannuksia (Heikkilä 2014b, 31). 
2.5 Alumnitoiminta 
Alumnit ovat korkeakoulun entisiä tai valmistuneita opiskelijoita, jotka toimivat muun 
muassa opiskelijoiden mentoreina. Toiminnan juuret juontavat Hopian ja Laitinen-
Väänäsen mukaan (2010, 1) 1700-luvun Yhdysvaltoihin, jolloin perustettiin ensim-
mäisiä alumnien omia yhdistyksiä. Toiminta oli vahvasti sidoksissa varainhankin-
taan, sillä entisten opiskelijoiden koettiin markkinoivan entistä oppilaitostaan omissa 
työympäristöissään.  
Suomessa ammattikorkeakouluilla ei ole ollut alumnitoiminnan kautta varainhankin-
nan haastetta. Koulutuksen rahoitusvastuu siirtyi kokonaisuudessaan 2015 valtiolle 
ja rahoituksen painopiste siirtyi oppilaitosten tuottamiin tuloksiin. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2015) 
Ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnan tavoitteena Suomessa on nähty esimer-
kiksi koulutuksen markkinointi ja laadun varmistaminen. Leskelä (2005, 242) toteaa 
alumnien mentoroinnin olevan vuorovaikusta sosiaalisessa kontekstissa, jossa teo-
riat, uskomukset ja merkitykset voidaan asettaa kriittisen tarkastelun kohteeksi.  
SeAMKista valmistuneilla alumneilla on joko AMK ja/tai ylempi AMK tutkinto. Alum-
nitoiminnalla tavoitellaan entisten opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteyden säilyttä-
mistä tai alumnien välisten yhteyksien luomista. Alumnit koetaan entistä tärkeäm-
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mäksi sidos- ja asiakasryhmäksi, sillä ammatillinen tieto uusiutuu nykyisessä yhteis-
kunnassa yhä nopeammin. Alumnit ovat kasvava ryhmä, jota halutaan hyödyntää. 
(Alumnitoiminta ja mentorointi [viitattu 13.8.2017].) 
2.6 Ammattikorkeakoululaki 
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan suunnittelusta ja 
toimeenpanosta sekä valmistelee niitä koskevat säädökset. Ammattikorkeakoulujen 
tehtäviä ja toimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki sekä valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista. (Korkeakoulut, tiedelaitokset... [viitattu 18.1.2018].) 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lähtökohtaisesti kouluttaa työelämän asian-
tuntijoita eri toimialoille. Tutkimus- ja kehitystyö palvelee korkeakouluopintoja sekä 
niiden kehittämistä. Alueellisena vaikuttajana ammattikorkeakouluilla on laissa mää-
ritelty tehtäväksi edesauttaa alueellista ja paikallista elinkeinoelämää. (Korkeakou-
lut, tiedelaitokset... [viitattu 18.1.2018].) 
Aluekehitysvaikutuksen tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen alueen stra-
tegiatyöhön, verkostoituminen, proaktiivinen ja ennakoiva tarpeisiin reagointi, alu-
een osaamisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen, innovaatioympäristön kehit-
täminen ja osallistuminen alueen muihin kehittämishankkeisiin. (Korkeakoulut, tie-
delaitokset... [viitattu 18.1.2018].) 
Opetuksen tulee perustua tutkimukseen sekä huomioida taiteen ja sivistyksen läh-
tökohdat. Lisäksi ammattikorkeakouluilla on tehtävänä harjoittaa alueellista kehi-
tystä palvelevaa tutkimus- ja kehittämistyötä sekä innovaatiotoimintaa. Opetuk-
sessa tulee korostaa erityisesti alueellisten pk-yrityksien tarpeita vastaavan palve-
lun kehittämistä. (Vipunen [viitattu 18.1.2018].) 
Ammattikorkeakouluille on laissa määritelty tehtäväksi antaa työelämän 
ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja 
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja 
aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa so-
veltavaa tutkimus-, kehittämiä- ja innovaatiotoimintaa (TKI–toiminta) 
sekä taiteellista toimintaa (L 14.11.2014/932).  
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3 KYSELYTUTKIMUS ANALYSOINTI JA TULOKSET 
3.1 Tutkimuksen toteuttaminen 
Kysely toteutettiin sähköisenä verkossa Webropolin kautta. Kyselyyn saatiin nimi-
lista maakuntakorkeakouluopiskelijoista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Kysely 
lähetettiin kaikille vuosina 2007–2015 Seinäjoen maakuntakorkeakoulussa opiske-
leville ja sieltä valmistuneille tradenomeille, sairaanhoitajille ja insinööreille.  
Kysely oli avoinna vastaajille 23.3.–8.4.2017 välisen ajan. Muistutusviesti kyselyyn 
vastaamisesta lähetettiin vielä 1.4.2017 kaikille vastaajille. Kysely lähetettiin 286 
henkilölle. Vastaajamääräksi kyselyssä saatiin 97 vastausta. Kyselyn vastauspro-
sentiksi tuli 34,2 %.  
Kyselylomake ja saatekirje ovat työn lopussa liitteenä. Kysymysten laadinnassa py-
rittiin ottamaa toimeksiantajan toiveet ja tarpeet huomioon. Tutkimus toteutettiin 
määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Kyselylomakkeessa pyrittiin huomi-
oimaan; selkeys, yksiselitteisyys, helposti ymmärrettävyys, sopiva pituus ja avoi-
mien kysymysten mahdollisimman pieni määrä. 
3.2 Tutkimustulokset 
Tutkimustuloksia käsiteltiin Webropol-ohjelman avulla. Tutkimustulosten esitys ta-
pahtuu keskiarvoina ja suorina jakaumina mukaillen kyselylomakkeen kysymyksiä. 
Prosenttiluvut pääsääntöisesti pyöristetään luettavampaan muotoon prosenttiyksi-
kön tarkkuuteen.  
3.2.1 Taustatiedot 
Kysely on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kysytään vastaajien de-
mograafiset tekijät eli taustatiedot.  
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Kysely alkoi sukupuolijaon selvittämisellä. Vastaajista kolme neljäs -osaa oli naisia 
ja neljännes miehiä. Vastaajia oli yhteensä 97.  
 
Kuvio 4. Vastaajien sukupuoli (n= 97).  
 
Aikaisemman seurantatutkimuksen (Heikkilä, Katajavirta & Varamäki 2014) mukaan 
nuorista vastaajista oli kolmannes miehiä ja naisia oli kaksi kolmasosaa. Aikuisvas-
taajista 22 % oli miehiä ja naisia oli 78 %.  
 
Kysymys 2. Ikä 
Seinäjoen maakuntakorkeakoulun ikäjakauma on laaja. Vastaajien ikää ei kysytty 
tarkasti. Ikäryhmiä oli vastausvaihtoehtoina kuusi.  
 
Kuvio 5. Vastaajien ikä (n= 97). 
 
Valta-osa vastaajista 92 % kuului ikäluokkiin 25–54v. Suurin osa kyselyyn vastan-
neista oli 45–54v, mikä oli 36 % osuus kaikista kyselyyn vastanneista.  
Kysymys 3. Opintojen aloituspaikkakunta 
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MKK vastaajien opintojen aloituspaikkakuntia ovat Alajärvi, Kauhajoki, Kauhava, 
Kurikka, Ähtäri ja Alavus. Vastaajia oli 97.  
 
Kuvio 6. Vastaajien aloituspaikkakunta (n= 97). 
 
Vastaajista selkeästi suurin osa on aloittanut opintonsa Kauhavalla. Kauhavalla vas-
taajia löytyi tasaisesti kaikista ikäluokista. Alajärven kuntaa luukuun ottamatta, 
muissa kunnissa selkeä enemmistö oli naisia.  
 
Kysymys 4. Koulutusohjelma 
MKKn koulutusohjelmat ovat tradenomi, sairaanhoitaja ja insinööri. Opiskelijoiden 
jakauma eri koulutusohjelmissa esitetään kuviossa 7. 
 
Kuvio 7. Koulutusohjelma (n= 97). 
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Kyselyn vastaajista 74 % on tradenomeja, 17 % sairaanhoitajia ja 9 % insinöörejä. 
Kurikasta löytyy vain tradenomin tutkinnon koulutusohjelma. Kauhavalla on aloitta-
nut tradenomin koulutusohjelman 92 % vastanneista. Kaikki insinööriopiskelijat ovat 
miehiä.  
 
Kysymys 5. Valmistumisvuosi 
Kyselyyn vastanneiden valmistumisen ajankohtaa tarkasteltiin neljän eri aikajakson 
avulla. Vastausvaihtoehtoja olivat 2010 tai aikaisemmin, 2011–2015, 2016–2020 
sekä opinnot ovat vielä kesken.  
 
Kuvio 8. Vastaajien valmistumisvuosi (n= 97). 
 
Kyselyn vastaajista 42 % on valmistunut vuosina 2011–2015, joista 61 % aloitti opin-
not Kauhavalla, Alajärvellä 22 % ja Kauhajoella 17 %. Neljänneksellä vastaajista on 
opinnot vielä kesken.  
 
Kysymys 6. Pohjakoulutus 
Seuraavaksi kysyttiin kyselyyn vastanneiden aiempaa koulutuspohjaa. Vastaus-
vaihtoehtoina olivat ylioppilastutkinto, ylioppilastutkinto ja ammattitutkinto/ ammatil-
linen perustutkinto, ammattitutkinto/ ammatillinen perustutkinto, ammattikorkeakou-
lun tai opistoasteen perustutkinto, yliopistotutkinto ja muu tutkinto.  
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Kuvio 9. Vastaajien aiempi koulutus (n= 97). 
 
Kyselyyn vastanneilla naisilla oli selkeästi parempi pohjakoulutus, kuin miehillä. Kai-
kista kyselyyn vastanneista naisista 80 %:lla on aiempi ammattikorkeakoulu tai opis-
toasteen tutkinto. Valittujen vastausten lukumäärä oli 109.  
3.2.2 Elämäntilanne opintojen alkaessa 
Toisessa osassa kyselyä kysyttiin vastaajien elämäntilannetta opintojen alkaessa. 
Tuloksia verrataan myöhemmin nykyiseen elämäntilanteeseen.  
 
Kysymys 7. Asuinpaikka 
SeAMKin koulutusalueen laajuuden vuoksi kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden asuin-
paikkakuntia. MKK-opiskelijoiden asuinpaikka vaihtoehtoina olivat Kauhava, Ku-
rikka, Alavus, Ähtäri, Kauhajoki, Alajärvi ja muut paikkakunnat.  
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Kuvio 10. Vastaajien nykyinen asuinpaikkakunta opetuspaikkakunnittain (n= 97). 
 
Kyselyn tuloksista (kuvio 10) ilmenee, että suurin osa vastanneista eli 61 % asuu 
koulun toiminta-alueella. Kuviossa 10 on esitettynä asuinpaikkakunnat, joissa on 
eniten kyselyn vastaajia. Kyselyyn vastanneista 39 % asuu eri puolilla Suomea. Kai-
ken kaikkiaan vastauksia tuli 31 eri paikkakunnalta.  
 
Kysymys 8. Työ/ Elämäntilanne 
Suurin osa maakuntakorkeakoulun opiskelijoista opiskelee työn ohella. Kysymyk-
sen tarkoitus oli selvittää, kuinka moni opiskelijoista on työssä. Vastausvaihtoeh-
toina olivat työllinen / palkansaaja, työtön, yrittäjä, irtisanottiin työstä, opiskelija, 
opintovapaalla, työvoimakoulutuksessa, äitiys/ hoitovapaa/ muu perhevapaa tai 
eläkkeellä.  
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Kuvio 11. Vastaajien työ/ elämäntilanne ennen koulutusta 
(n= 97). 
 
Vastaajista työssäkäyvistä 88 % kuuluu ikäryhmiin 25–54. Vastaajista työllisiä/pal-
kansaajia on 73 %, yrittäjiä on 12,5 % ja työttömiä 12,5 %. Kyselyyn vastanneilla oli 
mahdollisuus valita useampikin vaihtoehto. Valittujen vastausten lukumäärä oli yh-
teensä 112.  
3.2.3 Nykyinen elämäntilanne 
Tässä luvussa analysoidaan kyselyn vastaajan nykyistä elämäntilannetta. Kysy-
myksissä tulee esille esim. opintojen kesto, työllistyminen, tutkinnon hyödyt yrityk-
selle ja opiskelijalle sekä kuinka tärkeänä pidetään AMK- tutkintoa.  
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Kysymys 9. SeAMKin opintojen kesto / Ovatko opinnot vielä kesken? 
SeAMKin maakuntakorkeakoulun opintojen suorittamisen tavoiteaika on 3,5 vuotta. 
Opiskelijoiden eri lähtökohdista johtuen tavoiteaikaan ei aina päästä. Kysymyk-
sessä 9. selvitettiin vastaajien opintojen kestoa.  
 
Kuvio 12. SeAMKin opintojen kesto (n= 97). 
 
Naisista 43 % ja miehistä 37 % on valmistunut aikataulussa. Miehistä reilu 17 % ja 
naisista vajaa 6 % valmistui alle vuoden myöhässä. Naisista 18 % ja miehistä vajaa 
9 % valmistui etuajassa. Suurin osa etuajassa valmistuneista on vanhempaa ikä-
luokkaa ja naisia. Ikäluokista 25–34- ja 45–54-vuotiaista valmistui vain kolmannes 
aikataulussa. Valittujen vastausten lukumäärä oli 100.  
 
Kysymys 10. Oletko muuttanut valmistuttuasi työpaikan saannin vuoksi? 
 
Työpaikkojen siirtyessä kasvukeskuksiin yhä useampi joutuu muuttamaan työn pe-
rässä. Maakuntakorkeakoulu opiskelijoiden muuttamista työpaikan saannin vuoksi 
kysyttiin neljän vastausvaihtoehdon avulla. Vastausvaihtoehtoina oli, en ole muut-
tanut, olen muuttanut Etelä-Pohjanmaalla, olen muuttanut muualle Suomeen ja en 
ole vielä valmistunut.  
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Kuvio 13. Vastaajien muuttaminen työpaikan saannin 
vuoksi (n= 97). 
 
Naiset eivät muuta valmistuttuaan työpaikan takia yhtä helposti kuin miehet. Mie-
histä vajaa 8 % on muuttanut työpaikan takia muualle Suomeen. Vastaajista reilu 
20 % ei ole vielä valmistunut.  
 
Kysymys 11. Kuinka pian työllistyit koulutuksen jälkeen? 
 
Tutkimuksen yksi päätavoite oli tutkia MKK opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen 
jälkeen. Ammattikorkeakoulututkinto edesauttaa myös ammattitaidon, verkostoitu-
misen ja tuottavuuden kehittymistä.  
 
Kuvio 14. Työllistyminen koulutuksen jälkeen (n= 97). 
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Vastauksien perusteella 45 % molemmista sukupuolista on saanut olla saman työn-
antajan palveluksessa. Kurikassa opinnot ovat kesken 79 % opiskelijoista. Insinöö-
reistä 78 % jatkaa saman työnantajan palveluksessa. Vajaa yksi kolmannes opiske-
lijoista on saanut jatkaa samalla työnantajalla.  
 
Kysymys 12. Työtilanne 
 
SeAMKin maakuntakorkeakoulusta valmistuneiden sijoittuminen työelämään kiin-
nostaa. Kyselyssä haluttiin selvittää opiskelijoiden työtilannetta tarkemmin.  
 
Kuvio 15. Nykyinen työtilanne (n= 97). 
 
Kuvion 15. mukaan opintojen aloituspaikkakunnilla työllistymisprosentti on 80. Vas-
tanneista 75 % naisista ja 79 % miehistä on töissä. Kaikki kyselyyn vastanneet työt-
tömät ovat tradenomeja ja naisia, joista 38 % jatkaa vielä opintoja. Kaikki insinöörit 
ovat työllistyneet. Yrittäjät ovat hieman vanhempaa ikäluokkaa. Työttömiä ja opis-
kelijoita löytyi jokaisesta ikäryhmästä.  
 
Kysymys 13. Mikäli olet työssä, työskenteletkö? 
 
Monimuoto-opinnot joustavat hyvin opiskelijoiden työelämän rytmin mukaan. Kysy-
myksessä 13 kysyttiin työssäkäyvien vastaajien työpäivän pituutta. Vastausvaihto-
ehtoina oli kokopäiväinen ja osa-aikainen työaika.  
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Kuvio 16. Työaika, jos on töissä (n= 85). 
 
Vastaajista 81 % tekee kokopäiväistä työpäivää. Heistä on kokopäivätyössä ikä-
luokissa 74 % 25–34, 80 % 35–44 ja 88 % 45–54. Sairaanhoitajista 60 % työsken-
telee kokopäiväisesti ja 40 % osa-aikaisesti. Muista koulutusohjelmista tradenomit 
ovat työllistyneet kokopäiväisesti 84 % ja kaikki insinöörit ovat kokopäivätyössä.  
Koulun toiminta-alueella suurin osa työskentelee kokopäiväisesti. Hieman vähem-
män kokopäivätyötä on Alavudella ja Kauhajoella.  
 
Kysymys 14. Työsuhteen laatu 
 
Vakituinen työpaikka ei ole tämän päivän Suomessa itsestään selvyys. Seuraavaksi 
selvitettiin työsuhteen laatu. 
 
Kuvio 17. Työsuhteen laatu (n= 84). 
 
Vastaajista naisilla on enemmän työpaikkoja, joissa on toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhde. Miehillä on enemmän muun tyyppisiä työsuhteita ja määräaikaisia työ-
suhteita on molemmilla sukupuolilla lähes yhtä paljon. Sairaanhoitajilla on hieman 
vähemmän toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita. Koulusta valmistuneilla yli 75 
% on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Koulussa opiskelevista 43 % tekee 
toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella töitä.  
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Kysymys 15. Oletko työllistynyt nykyistä SeAMKin koulutusta vastaavaan työ-
hön tai etenemässä koulutusta vastaavaan työhön? 
 
SeAMKin maakuntakorkeakoulun yksi tavoitteista on tarjota alueen elinkeinotoi-
melle osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Kysymyksessä 15 kysyttiin miten koulutus 
on edesauttanut pääsemään koulutusta vastaavaan työhön. 
 
 
Kuvio 18. Koulutusta vastaava työ (n= 97). 
 
Naisista 71 % ja miehistä 58 % on työllistynyt tai etenemässä koulutusta vastaavaan 
työhön. Nuoremmat ikäluokat työllistyvät paremmin koulutusta vastaavaan työhön. 
Insinöörit ja sairaanhoitajat työllistyvät tradenomeja paremmin koulutusta vastaa-
vaan työhön. Kunnista Seinäjoella, Kurikassa ja Alavudella työllistytään enemmän 
koulutusta vastaavaan työhön. 
 
Kysymys 16. Arvioi valmistumisen jälkeen ensimmäinen työtehtäväsi? 
 
Kysymyksessä 16 tiedusteltiin valmistumisen jälkeistä ensimmäistä työtehtävää. Mi-
ten hyvin se vastasi koulutusta.  
 
Kuvio 19. Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työtehtävä 
(n= 86). 
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Naisista 36 % ja miehistä 14 % vastasi valmistumisen jälkeisen ensimmäisen työ-
tehtävän vastaavan erittäin hyvin koulutusta. Miehistä 64 % koki ensimmäisen työ-
tehtävän vastaavan melko hyvin koulutusta. Naisten vastaava luku on 45 %. Yli 80 
% alle 55 vuotiaista kertoi työtehtävän vastaavan koulutusta erittäin hyvin tai melko 
hyvin. Sairaanhoitajien ja insinöörien mielestä ensimmäinen työtehtävä vastasi kou-
lutusta joko melko tai erittäin hyvin. Tradenomeilla vastaava luku on 74 %.  
 
Kysymys 17. Missä tehtävissä työskentelet? 
 
Ammattikorkeakoulut kouluttavat lähtökohtaisesti työelämän asiantuntijoita eri toi-
mialoille. Kysymyksessä 17 selvitettiin vastanneiden työtehtävien laatua. 
 
Kuvio 20. Työtehtävien laatu (n= 83). 
 
Kuvio 20. mukaan naisista sekä miehistä 13 % työskentelee ylemmän toimihenkilön 
tehtävissä. Alempia toimihenkilöitä naisista on 38 % ja miehistä 25 %. Miehet vas-
tasivat työskentelevänsä enemmän asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä 
muissa tehtävissä. Vanhemmat ikäluokat työskentelevät enemmän asiantuntijateh-
tävissä ja muissa tehtävissä, kun taas toimihenkilöiden työt jakaantuvat tasaisem-
min eri ikäluokkien välillä. Sairaanhoitajat tekevät vähemmän toimihenkilötehtäviä, 
mutta 63 % heistä vastasi työskentelevänsä asiantuntija- tai muissa tehtävissä. Ky-
symyksessä sai valita useamman kohdan ja vastauksia tuli yhteensä 93 kappaletta. 
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Kysymys 18. Tällä hetkellä työskentelen 
 
Etelä-Pohjanmaa tunnetaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden suurista työllis-
täjistä. Kysymyksessä 18 kysyttiin vastaajien tämän hetken työpaikasta. 
 
Kuvio 21. Tämän hetkinen työpaikka (n= 82). 
 
Naisista 32 % ja miehistä 12 % vastasi työskentelevänsä kunnan tai kuntayhtymän 
palveluksessa. Naisista 40 % vastasi työskentelevänsä yrityksessä tai toisen palve-
luksessa. Miehistä vastaavasti 54 % työskentelee yrityksessä tai toisen palveluk-
sessa. Nuoremmat ikäluokat työskentelevät enemmän toisen palveluksessa. Sai-
raanhoitajista 79 % ilmoittaa työskentelevänsä kunnan tai kuntayhtymän palveluk-
sessa. Muualla työskentelee 11 % tradenomeista ja 7 % sairaanhoitajista. Tra-
denomit työskentelevät kaikilla alueilla, kun taas 75 % insinööreistä ilmoitta työs-
kentelevänsä yrityksessä tai toisen palveluksessa. Valittujen vastausten lukumäärä 
oli 92.  
 
Kysymys 19. Työskenteletkö saman vai eri työnantajan palveluksessa ja 
minkä tasoisissa tehtävissä? 
 
Koulutuksen tason nostaminen mahdollistaa usein vaativampia työtehtäviä työ-
uralla. Kysymyksessä 19 kysyttiin miten koulutus vaikuttanut työtehtäviin.  
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Kuvio 22. Työtehtävät verrattuna koulutuksen alun ajankohtaan (n= 91). 
 
Vastausvaihtoehtojen perusteella miehistä yli puolet (52 %) ja naisista 40 % ilmoit-
taa työskentelevänsä saman työnantajan tai saman tasoisissa tehtävissä kuin amk–
tutkinnon suorittamisen alussa. Tradenomit ovat samoissa tehtävissä hieman sai-
raanhoitajia ja insinöörejä enemmän. Sairaanhoitajista 47 % vastasi siirtyneensä 
saman työnantajan palveluksessa vaativampiin tehtäviin. Insinööreistä 64 % vastasi 
työtehtävien muuttuneen vaativammiksi. Nuoremmissa ikäluokissa on vaihdettu 
useammin työpaikkaa ja työtehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi. Valittujen vas-
tausten lukumäärä oli 92.  
 
Kysymys 20. Työskentelitkö valmistumishetkellä?  
 
Vastaajilta kysyttiin valmistumishetken työpaikasta. Vastausvaihtoehdoissa tiedus-
teltiin työtehtävien mahdollisista muutoksista. 
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Kuvio 23. Valmistumishetken työpaikka (n= 78). 
 
Yli puolet naisista (52 %) ja miehistä (55 %) ilmoitti työskentelevänsä valmistumis-
hetkellä nykyisissä työtehtävissä. Vanhemmat ikäluokat työskentelivät vähän nuo-
rempia enemmän nykyisissä työtehtävissä. Valittujen vastausten lukumäärä oli 79.  
 
Avoimen palautteen puolella eräs opiskelija koki hyötyneensä koulutuksesta. ”Olin 
päässyt töihin koulutustani vastaavaan ja erittäin vaativaan työpaikkaan jo neljä kuu-
kautta ennen valmistumistani. Työskentelin asiakasvastuullisena kirjanpitäjänä ja 
palkanlaskijana ja valvoin toisten kirjanpitäjien työtehtäviä”.  
 
Kysymys 21. Ovatko ammattikorkeakouluopinnot / tutkinto edistäneet uralla 
etenemistä, työllisyyttä, yrittäjyyttä? 
 
Korkeakoulututkinnon merkitys korostuu silloin, kun se mahdollistaa työuralla ete-
nemisen. Kysymyksessä 21 tiedusteltiin millaisia vaihtoehtoja opinnot ovat tarjon-
neet.  
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Kuvio 24. Tutkinnon vaikutus työuralla (n= 97). 
 
Naisista 44 % ja miehistä 29 % kertoo saaneensa parempia tai vaativampia tehtäviä. 
21 % miehistä ja 29 % naisista ilmoitti tulotason nousseen tutkinnon jälkeen. Reilu 
kolmannes vastaajista ei huomannut muutosta työuraan. Nuoremmat ikäluokat ovat 
saaneet hieman vanhempia ikäluokkia enemmän vaativia työtehtäviä. Kaikissa ikä-
luokissa lähes kolmannes kertoo palkan määrän kehittyneen parempaan suuntaan.  
 
Sairaanhoitajista puolet ja insinööreistä 63 % kertoo tienaavansa enemmän. Trade-
nomeista 28 % ilmoitti saaneensa parempia työtehtäviä ja 18 % koki palkan lisään-
tyneen. Sairaanhoitajilla ja insinööreillä työtarjoukset ovat lisääntyneet neljännek-
sen. Tradenomeista 4 % ilmoitti työtarjouksien lisääntyneen. Koulun toiminta-alu-
eella yli 40 % vastaajista kertoo saaneensa parempia ja vaativampia työtehtäviä. 
Valittujen vastausten lukumäärä oli 122.  
 
Kysymys 22. Miten yritys (työnantaja tai oma yritys) on hyötynyt tutkinnosta?  
 
Osaamisen merkitys työssä on kasvanut ja osaajista on jatkuva pula. Kysymyk-
sessä 22 tiedusteltiin vastaajien mielipidettä tutkinnon hyödyistä työnantajalle tai 
omalle yritykselle. 
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Kuvio 25. Tutkinnon hyöty työnantajalle tai omalle yritykselle (n= 94). 
 
Kuvion 25. mukaan naisista 74 % ja miehistä 71 % kertoo oman ammattitaitonsa 
kehittyneen. Kaikki ikäluokat vastasivat osaamisen kehittyneen. Nuoret eivät koke-
neet tutkinnon lisäävän verkostoitumista ja 22 % heistä ei nähnyt yrityksen hyöty-
neen koulutuksesta. Insinöörit ja sairaanhoitajat vastasivat työnantajan tai oman yri-
tyksen hyötyneen tutkinnosta selvästi tradenomeja enemmän. Sairaanhoitajista 20 
% ilmoitti työllistymisen parantuneen. Vuosina 2011–2015 valmistuneet vastasivat 
verkostoitumisen lisääntyneen selvästi muita vähemmän.  
Yrittäjistä 83 % vastasi ammattitaidon ja 50 % verkostoitumisen kehittyneen tutkin-
non avulla. Työlliset/palkansaajat kokivat myös ammattitaidon kehittyneen selvästi, 
mutta tuottavuus, verkostoituminen tai työllistyminen olivat parantuneet vain hie-
man. Opiskelijat ja työttömät vastasivat tutkinnon tuoman hyödyn olleen heikompi.  
85 % niistä, jotka ovat työllistyneet tai etenemässä koulutusta vastaavaan työhön 
vastasivat osaamisen kehittyneen. Vastaavasti vain kolmasosa niistä, jotka eivät ol-
leet työllistyneet koulutusta vastaavaan työhön koki tutkinnosta olleen hyötyä.  
Johto- ja alemman toimihenkilön tehtävissä työskentelevät vastasivat osaamiseen 
kehittyneen selvästi muita enemmän. Ylemmistä toimihenkilöistä 27 % ei kokenut 
työnantajan hyötyneen tutkinnosta. Valittujen vastausten lukumäärä oli 123.  
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Kysymys 23. Miten itse olet hyötynyt tutkinnosta? 
Seinäjoen maakuntakorkeakoulun tutkinto tuo opiskelijoille monenlaista hyötyä. Ky-
symyksessä 23 kysyttiin opiskelijoiden kokemuksia tutkinnon hyödyistä.  
 
Kuvio 26. Opiskelijan oma kokemus tutkinnon hyödyistä 
(n= 97). 
 
Naisista 47 % ja miehistä 25 % kokee hyötyneensä tutkinnosta omalla työuralla. 
Miehet vastasivat verkostoitumisen kehittyneen enemmän, mutta samalla 29 % 
heistä ei kokenut tutkinnon tuoneen mitään muutosta. 35–44-vuotiaat vastasivat 
palkan nousseen, edenneen urallaan ja verkostoitumisen kehittyneen selvästi muita 
ikäluokkia enemmän. Kaikista ikäluokista 34 % vastasi palkan nousseen. Nuorem-
mat ikäluokat vastasivat edenneen uralla muita enemmän, mutta 36 % heistä ei 
kokenut tutkinnon tuoneen muutosta.  
Vajaa neljännes tradenomeista ilmoitti palkan nousseen. Vastaavat lukemat sai-
raanhoitajilla ja insinööreillä olivat 63 % ja 67 %. Aiemmin valmistuneet kokivat tut-
kinnon tuoneen vähemmän hyötyä, mutta 22 % heistä ilmoitti verkostoitumisen ke-
hittyneen. 
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Työntekijät kokevat tutkinnosta tulleen muita enemmän hyötyä. Yrittäjistä 17 % il-
moitti palkan nousseen ja 42 % verkostoitumisen lisääntyneen. Ne joilla on tois-
taiseksi pysyvä työsuhde, vastasivat palkan nousseen ja edenneen urallaan. Valit-
tujen vastausten lukumäärä oli 162.  
Kyselyyn vastanneet kokivat hyötyneensä suorittamastaan tutkinnosta. ”Olen koke-
nut, että tradenomin koulutuksesta on ollut hyötyä myös näissä tämän hetken opin-
noissa, koska ymmärrän liiketalouden perusteet niin teoriatasolla kuin myös käytän-
nön tasolla työni kautta”. Toinen vastaaja koki myös hyötyvänsä tutkinnosta. ”Opis-
kelun myötä sain runsaasti uusia tietoja ja taitoja sekä kyvyn tarkastella asioita eri 
näkökulmista”.  
 
Kysymys 24. Miten tärkeänä koet SeAMKin opiskeluaikana hankittua koke-
musta ja osaamista? 
SeAMKin opintoihin lukeutuu erilaisia projektitöitä yhteistyössä alueen yrityksien 
kanssa. Kysymyksessä 24 kysyttiin opiskeluajan kokemuksista. 
 
Kuvio 27. Opiskelijan oma kokemus SeAMKin opiskeluajan 
kokemuksesta ja osaamisesta (n= 97).  
 
Naisista 89 % ja miehistä 79 % kokivat SeAMKin opintojen hankittua kokemusta ja 
osaamista melko tai erittäin tärkeänä. Insinöörit ja sairaanhoitajat arvostivat kou-
lusta saatua oppia tradenomeja enemmän. Vain 10 % tradenomeista ei pitänyt kou-
luaikana saatua kokemusta tärkeänä. Aiemmin valmistuneet kokivat opiskeluaikana 
hankittua kokemusta tärkeämpänä. Koulun toiminta-alueella asuvat kokivat pääosin 
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opiskeluaikana hankittua kokemusta melko tai tärkeänä. Varsinkin täyttä työpäivää 
ja koulutusta vastaava työtä tekevät kokivat hankitun kokemuksen tärkeäksi. 
 
Kysymys 25. Arvioi AMK- tutkintoasi asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet 
saamaasi koulutukseen? Erittäin tyytyväinen 5 ja erittäin tyytymätön 1.  
Kysymyksessä 25. tiedusteltiin opiskelijoiden tyytyväisyyttä. AMK- tutkintoa arvioi-
tiin asteikolla 1–5. 
 
Kuvio 28. Opiskelijan oma arvio AMK -tutkinnosta (n= 97). 
 
Naisista 77 % ja miehistä 63 % olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Vain 3 
% vastaajista oli melko tai erittäin tyytymätön koulutukseen. Aiemmin valmistuneet 
ovat tyytyväisempiä omaan tutkintoon. Ne joilla on opinnot vielä kesken, ovat vä-
hemmän tyytyväisiä. Yrittäjistä 58 % on melko tai erittäin tyytyväinen tutkintoon. 
Vastaava lukema työntekijöillä 75 %.  
 
Kysymys 26. Miten tärkeäksi olet kokenut SeAMKin tutkinnon työurallasi?  
Työurasta huolehtiminen koulutuksen ja tietojen päivityksen kautta on tänä päivänä 
yhä tärkeämpää. Kysymyksessä 26 tiedusteltiin miten tärkeäksi vastaajat ovat ko-
keneet SeAMKin tutkinnon työurallaan. 
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Kuvio 29. Tutkinnon merkityksen kokeminen työuralla (n= 97). 
 
Naiset kokevat tutkinnon merkityksen työuralla hieman tärkeämmäksi. Opintojen 
aloituspaikkakunnilla koettiin SeAMKin tutkinto työuralla melko tai erittäin tärkeäksi 
(84 %), paitsi Kurikassa arvio oli 36 %. Kaikki sairaanhoitajat ja lähes kaikki insinöö-
rit kokevat SeAMKin tutkinnon melko tai erittäin tärkeäksi työuralla. Tradenomit eivät 
arvostaneet tutkintoa aivan yhtä korkealle (68 %). Koulutusta vastaavassa työssä 
työskentelevät (88 %) pitävät SeAMKin tutkintoa työuralla melko tai erittäin tär-
keänä.  
Kysymys 27. Mikä sai sinut hakemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun opis-
kelemaan? Valitse 3 tärkeintä.  
Seinäjoen maakuntakorkeakoulu tarjoaa seutukunnissa asuville mahdollisuuden 
opiskella lähellä asuinpaikkaansa. Seuraavaksi kysytään SeAMKiin opintoihin ha-
kemisen motiivit ja vaikuttimet.  
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Kuvio 30. SeAMKiin hakemisen tärkeimmät syyt (n= 97). 
 
Naiset kokivat tärkeämpänä (65 %) sen, että opinnot järjestetään lähellä. Miehille 
asia ei ollut niin tärkeä (46 %). Molemmat sukupuolet kokivat halun kouluttautua (ka 
56 %) uralla etenemistä (ka 45 %) tärkeämmäksi.  
Vanhemmat ikäluokat arvostavat opiskelupaikan läheisyyttä (69 %) sekä halua kou-
luttautua (60 %) nuoria enemmän. Vastaavasti nuoria kiinnostaa työnsaanti mah-
dollisuuksien parantaminen (52 %) muita ikäryhmiä enemmän.  
Sairaanhoitajat (69 %) ja tradenomit (63 %) arvostavat opintopaikan läheisyyttä. In-
sinööreillä halu kouluttautua (78 %) ja edetä uralla (67 %) oli muita tutkintoryhmiä 
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suurempi. Maakuntakorkeakoulun läheisyys vaikuttaa etenkin työttömien haluun 
kouluttautua (50 %) ja parantaa työnsaantimahdollisuuksia (83 %).  
Valtaosa vastaajista on työllisiä/ palkansaajia joille myös opintopaikan läheisyys (66 
%), halu kouluttautua (56 %) ja halu edetä uralla (48 %) oli kolme merkitsevintä 
syytä hakea maakuntakorkeakouluun opiskelemaan. Vakituisessa työsuhteessa 
olevat arvostivat selkeästi eniten sitä, että opinnot järjestetään lähellä (70 %). Sa-
mainen tutkimusryhmä haluaa myös kouluttautua (58 %) ja edetä urallaan (53 %).  
Työnsaantimahdollisuuksien parantaminen kunnan/ kuntayhtymän palveluksessa 
oleville (61 %) on ollut yksityistä sektoria tärkeämpää. Toisaalta halu kouluttautua 
on yksityisellä puolella (55 %) julkista sektoria suurempi. Valittujen vastausten mää-
räksi tuli 270.  
Kysymys 28. Oletko kiinnostunut alumnitoiminnasta? 
SeAMKin Maakuntakorkeakoulusta valmistuu opiskelijoita, joista osa jatkaa yhteis-
työtä koulun kanssa alumneina. Alumnit ovat heikosti hyödynnetty voimavara ja 
mahdollisuus oppilaitoksille.  
 
Kuvio 31. Alumnitoiminnan kiinnostavuus (n= 97). 
 
Alumnitoimintaa ei koettu niinkään kiinnostavana (47 %) ja molemmista sukupuo-
lista 41 % ei osannut sanoa kantaansa. Kiinnostuksen alumnitoimintaa kohtaan vas-
tasi naisista 10 ja miehistä yksi. Aiemmin valmistuneet (2011–2015) ovat selkeästi 
kiinnostuneempia (17 %) alumnitoiminnasta. Kiinnostus alumnitoimintaan oli eri tut-
kintoryhmissä tasaista. 
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Kysymys 29. Oletko kiinnostunut jakamaan kokemuksia ja työelämässä han-
kittua tietoa SeAMKissa? 
Työelämässä hankitun ajankohtaisen tiedon ja kokemusten jakaminen uusille opis-
kelijoille on tärkeä asia. Alumnitoiminnan kiinnostavuutta tutkittiin seuraavassa osi-
ossa.  
 
Kuvio 32. Kiinnostus kokemusten ja tiedon jakamiseen 
alumnitoiminnassa (n= 95). 
 
Ikäluokissa 45–54 (23 %) ja 35–44 (28 %) oltiin kiinnostuneempia jakamaan koke-
muksia ja työelämässä hankittua tietoa SeAMKissa. Kaikista tutkintoryhmistä 19 % 
vastasi positiivisesti. Erityisesti insinöörit (56 %) ja sairaanhoitajat (53 %) eivät osan-
neet sanoa kantaansa. Yrittäjät (46 %) olivat selkeästi kiinnostuneempia tekemään 
yhteistyötä SeAMKin kanssa.  
Kysymys 30. Mitä haluaisit alumnitoiminnan tarjoavan valmistuneille? Voit va-
lita useamman vaihtoehdon (max 3).  
Alumnitoiminnan kiinnostavuuden lisäämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kerättiin 
tietoa seuraavassa kohdassa. SeAMKin maakuntakorkeakoulun alumnitoiminnan 
tarjonnasta valmistuneille kysyttiin kahdeksan vastausvaihtoehdoin.  
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Kuvio 33. Kiinnostus alumnitoiminnan tarjonnasta  
valmistuneille (n= 89).  
 
Naisia kiinnostivat enemmän asiantuntijaluennot (55 %), verkostoitumistapahtumat 
(29 %) ja ajoittaiset kokoontumiset (27 %). Miehiä kiinnostivat enemmän asiantun-
tijaluennot (48 %), verkostoitumistapahtumat (35 %) ja 44 % vastaajista ei osannut 
sanoa kantaansa.  
Asiantuntijaluennot olivat kiinnostavin vaihtoehto kaikissa muissa ryhmissä, paitsi 
nuoremmissa ikäluokissa. Erityisesti kiinnostusta asiantuntijaluentoihin oli sairaan-
hoitajien (79 %) ja insinöörien (75 %) keskuudessa.  
Yrittäjät (75 %) ovat kiinnostuneimpia asiantuntijaluennoista. Tämän lisäksi luennot 
kiinnostivat myös ylempiä toimihenkilöitä (64 %) ja asiantuntijatehtävissä (61 %) 
työskenteleviä. Yrittäjät (70 %) ja julkisen sektorin palveluksessa olevat (74 %) ar-
vostivat selkeästi muita enemmän asiantuntijaluentoja. Valittujen vastausten määrä 
oli 142.  
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Kysymys 31. Oletko kiinnostunut jatko-opinnoista; avoimen AMK:n opinnot 
tai ylemmän AMK tutkinnon suorittamisesta?  
Nykyaikana jatkuva kouluttautuminen ja työssä kehittyminen on tärkeää. Opiskeli-
joiden kiinnostusta avoimen AMK:n tai ylemmän AMK- tutkinnon jatko-opinnoista 
selvitettiin alla.  
 
Kuvio 34. Kiinnostus avoimen AMK:n tai ylemmän AMK-
tutkinnon jatko-opinnoista (n= 97). 
 
Naiset ovat selvästi kiinnostuneempia avoimen amk:n opinnoista. Ylempi AMK-tut-
kinto kiinnosti (59 %) molempia sukupuolia yhtä paljon. Ylemmät ja alemmat toimi-
henkilöt (ka 80 %) ovat selvästi muissa työtehtävissä työskenteleviä kiinnostuneem-
pia ylemmästä AMK-tutkinnosta. Valittujen vastausten lukumäärä oli 113.  
 
Kysymys 32. Saako yhteystietojasi käyttää jatkossa aikuiskoulutuksen tarjon-
taan liittyvään tiedottamiseen ja markkinointiin? 
Yhteydenpito vastaajiin selvitetään seuraavassa kohdassa. SeAMKin maakuntakor-
keakoulun valmistuneiden ja siellä opiskelevien kiinnostusta tiedottamiseen ja mark-
kinointiin liittyen tutkitaan.  
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Kuvio 35. Kiinnostus tiedottamiseen ja markkinointiin liittyen aikuiskou-
lutukseen (n= 94). 
 
Vastaajista 41 % oli kiinnostunut aikuiskoulutuksen tiedottamisesta ja markkinoin-
nista. Naiset olivat halukkaampia vastaanottamaan aikuiskoulutuksen tarjontaan liit-
tyvää tiedottamista ja markkinointia.  
 
Kysymys 33. Mikäli haluat, että sinuun ollaan yhteydessä myöhemmin. Kir-
joita yhteystietosi alla olevaan kenttään. 
Kysymyksessä kysyttiin etunimi, sukunimi ja sähköposti. Vastanneista 11 % halusi 
koulun ottavan yhteyttä heihin myöhemmin. 
 
Kysymys 34. Vapaa palaute 
Viimeiseen osioon sai vastaaja jättää vapaata palautetta. Seuraavaksi palautteesta 
on kerätty yhteenveto.  
Koulutuksen hyvinä puolina palautteessa pidettiin sitä, että koulutus tuo elämään 
haasteita, uusia ystäviä, avaa uusia näkökulmia ja estää urautumista. Lisäksi esiin-
tymistaidon ja itsevarmuuden kehittyminen sekä positiiviset ja hyvät kokemukset 
koettiin hyvänä asiana.  
Osa vastanneista suosittelee koulutusta ja on suositellut koulutusta myös ystävil-
leen. Koulua pidettiin antoisana paikkana, jossa pystyi itseään kehittämään. Yksi 
vastaaja totesi, että vaihto Kiinassa oli elämän parhaita kokemuksia.  
Tradenomikoulutuksen käynyt vastaaja oli pettynyt saamaansa koulutukseen ja oli 
sitä mieltä, että koulutus hyödyttää nuorempia vakityössä olevia eniten. Kyselyyn 
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vastannut sairaanhoitaja koki, että tärkeimmät aineet, kuten lääkehoito ja akuutti-
hoito mentiin koulussa läpi liian nopeasti. Vähemmän tärkeisiin, kuten sosiologia ja 
yrittäjyys käytettiin kuulemma liikaa aikaa.  
Käden taitojen harjoittelua oli ollut yhden vastaajan mielestä liian vähän. Eräs yrit-
täjä koki jonkin osan hankalaksi vastata kyselyssä, kun hänellä ei ollut työnantajaa. 
Yleisesti kyselyä pidettiin hyvin toteutettuna.  
Yksi viidestä kyselyn vapaaseen palautteeseen vastanneesta kertoi olevansa jatko-
koulutuksessa tällä hetkellä. Muutama totesi, että tulevaisuudessa voisi olla kiinnos-
tunut jatkokoulutuksesta. Eräs vastaaja harmitteli AMK:ssa suoritettujen opintojen 
heikosta hyväksiluettavuudesta yliopiston puolella.  
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Koulutukseen panostaminen on ollut Suomelle kansainvälinen menestystekijä. Glo-
baalissa maailmassa sivistys, osaaminen, innovatiivisuus ja luovuus ovat nousseet 
merkittävään asemaan. Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöissä on tapahtu-
nut oppilaitoksien yhteistyön tiivistymistä ja fuusioitumista. Tämä on lisännyt sekä 
alueellisen että kansainvälisen vaikuttavuuden merkitystä.  
Tämän opinnäytteen kyselyn ja tutkitun tiedon perusteella SeAMK on onnistunut 
vastaamaan maakuntakorkeakoulutoiminnalla alueelliseen saavutettavuuteen jous-
tavien toimintarakenteiden ja yhteistyön avulla. Valtaosa vastaajista on kokopäivä-
työssä ja lukuisten lähiopetustoimipisteiden sekä verkko-opintojen avulla opintoja 
on pystytty suorittamaan. Se on merkittävä tekijä, sillä tutkintoon tähtäävä koulutus 
kestää 3-4 vuotta ja alle puolet vastanneista suoritti tutkinnon määräajassa. Vastaa-
jista valtaosa oli yli 35-vuotiaita. Näin aikuisväestö on löytänyt mahdollisuuden päi-
vittää ja laajentaa tietoaan, taitojaan tai mahdollisesti opiskella uusi ammatti. 
Aikuiskoulutuksen haasteisiin lukeutuu työvoiman ikääntyminen ja ikärakenteen 
muutos. Osaamisen merkitys työssä kasvaa ja osaajista on jatkuva pula. Vastaajista 
valtaosalla oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto tai sitä korkeampi tutkinto. Niin 
ikään vastaajilla ei ole ollut tarvetta muuttaa pois koulun toiminta-alueelta työpaikan 
takia. Ensimmäinen työtehtävä valmistumisen jälkeen on koettu hyvin tai erittäin hy-
vin koulutusta vastaavaksi. Vastaajista etenkin sairaanhoitajat ja insinöörit olivat ko-
keneet työtehtävien muuttuneen vaativammiksi. Valtaosa vastasi oman osaamisen 
ja ammattitaidon kehittyneen.  
Kyselyn vastaajista valtaosa on melko tai erittäin tyytyväinen koulutukseen. Opiske-
luajan kokemukset ja hankittu osaaminen on koettu tärkeäksi yleisesti sekä työuran 
kannalta. Positiiviseen kokemukseen ovat vaikuttaneet vastaajien halu kouluttau-
tua, edetä työuralla, parantaa työnsaanti mahdollisuuksia ja opintojen läheisyys.  
SeAMKin aluetaloudellinen vaikutus on kasvanut verotulojen näkökulmasta. Seinä-
joen alueen kasvu on ollut viimeisen kuuden vuoden aikana 20 %. Kurikassa ja Ala-
vudella on kasvu ollut myös yli 15 prosentin. Muissa kunnissa kasvu on noussut 
niukasti yli kymmenen prosentin. (Vero 2018.)  
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Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyi 2015 kokonaan valtiolle. Samalla kui-
tenkin päätettiin oppilaitosten sopeutus ja kasvua tukevista toimista. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2014.) Tämän lisäksi SeAMKin liikevaihtoon sisältyy muun mu-
assa Euroopan Unionin aluekehitys- ja sosiaalirahaston hanketukia, kansainvälisiä 
rahoitusohjelmia ja Maaseudun kehittämisrahaston tuki. (TKI-projektit 2018.) 
Vaikka SeAMKin väestövaikutus kohdistuu nuoriin, joita AMK-opiskelijoista on val-
taosa, niin koulun toiminnasta on hyötynyt lisäksi muun muassa julkinen hallinto, 
matkailu- ja ravitsemistoiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä muut palvelualat. 
Alueellisen osaaminen kasvaessa on onnistuttu pitämään väestökato Etelä-Pohjan-
maalla lähes nollassa, vaikka ikärakenne muuttuu vanhemmaksi. (Tilastokeskus 
2017.)  
Sen sijaan koulun alumnitoiminta oli monille vastaajille tuntematonta toimintaa. Kou-
lutuksen tason noustessa alueella vapautuu alemman tason työpaikkoja nuorille ja 
vastavalmistuneille. Tähän koulu pyrkii vastaamaan aktivoimalla alumneja mento-
reiksi valmistumisvaiheessa olevien oppilaiden tueksi. Työ on niiltä osin vielä kes-
ken ja koulun markkinointi ei näiltä osin ole tuottanut vielä toivottuja tuloksia. 
Markkinoinnin kehittäminen, tiiviimpi verkostoituminen alueen yrityksiin ja sähköis-
ten työkalujen tarjoaminen opiskelijoille nykyaikaisesti tuli selkeästi esille vapaassa 
palautteessa kehitettävistä asioista. Lisäksi toivottiin opintoihin enemmän apua, 
mentorin saannin mahdollisuuden parantamista ja opintojen loogisempaa etene-
mistä laajemmaksi ydinosaamiseksi.  
Opettajien ja koulutuksen osaamistason nostamista toivottiin kehitettävän. Nykyisel-
lään opettajien osaamistasoa pidettiin kovin vaihtelevana. Opiskelijan oman ajan 
arvostamista toivottiin enemmän ja tiedonkulkua koulun ja projektiyhteistyöyritysten 
välillä paremmaksi.  
Vapaassa palautteessa opinnäytetyöstä toivottiin, että sen aloittaminen aikaistettai-
siin ja että sitä voisi tehdä koulun ohella. Opinnäytetyökurssien jäsentelyä opintolin-
jakohtaisesti pidettiin järkevänä ja opinnäytetyön tekemiseen haluttiin apua ja tukea 
enemmän.  
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Kurssien työmäärän vaihtelulle toivottiin muutosta vapaassa palautteessa, myös 
kurssien ohjeistuksen linja tulisi yhtenäistää ja harjoitustöiden palautuspäiviä halut-
tiin porrastaa sekä saman sisältöisiä kursseja vähentää. Lisäksi toivottiin, että teh-
tävät annettaisiin hyvissä ajoin, ilmoitettaisiin selkeästi ja yhdestä paikasta olisivat 
luettavissa. Kurssien kirjallisten ohjeiden tulisi olla selkeämmät sekä niiden määrit-
tely ja suoritustapakin.  
Työnhakupalvelu, joka tehdään alumneille, olisi koululle yksi keino ylläpitää koulu-
tettua työvoimaa alueellaan. Tällä tavalla yhteistyökumppanit ja paikalliset yritykset 
oman kanavan myötä saisivat koulutettua työvoimaa toiminta-alueellaan. 
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LIITE 1 Webropol kyselyn saateteksti 
Hei, 
  
Olen liiketalouden opiskelija SeAMKista. Teen opinnäytetyön SeAMKin maakunta-
korkeakoulun vaikutuksesta valmistuneiden ja opiskelevien uraan, ammatilliseen 
kehittymiseen, työllistymiseen ja elämään. 
  
Pyytäisin ystävällisesti vastaamaan kyselyyn 8.4.2017 mennessä. 
Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. 
  
Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/DE29EB92912EA7BA.par  
  
Opiskelijaelämää SeAMKissa: https://www.youtube.com/watch?v=n4SURYI5API  
  
Kiitos jo etukäteen ja hyvää kevään jatkoa! 
  
Terveisin: 
Outi Paasikas 
MPK14  
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LIITE 2. Sähköinen kysely 
SeAMKin Maakuntakorkeakoulututkinnon vaikuttavuus tutkimus 
Opinnäytetyön kyselyn tavoitteena on selvittää maakuntakorkeakoulussa  
suoritetun tutkinnon vaikuttavuutta valmistuneiden ja valmistumassa olevien  
uraan, ammatilliseen kehitykseen, työllistymiseen ja elämään. Tutkimuksen  
kohteena ovat SeAMKin maakuntakorkeakoulusta valmistuneet tai  
valmistumassa olevat sairaanhoitajat, insinöörit ja tradenomit. 
 
A. TAUSTATIEDOT  
 
 
 
 
1. Sukupuoli * 
    Nainen 
 
    Mies 
 
 
 
 
 
2. Ikä * 
   Alle 25 vuotta 
 
   25 - 34 vuotta 
 
   35 - 44 vuotta 
 
   45 - 54 vuotta 
 
   Yli 55 vuotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Opintojen aloituspaikkakunta * 
   Alajärvi 
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   Kauhajoki 
 
   Kauhava 
 
   Kurikka 
 
   Ähtäri 
 
   Alavus 
 
 
 
 
 
4. Koulutusohjelma * 
   Tradenomi 
 
   Sairaanhoitaja 
 
   Insinööri 
 
 
 
 
 
5. Valmistumisvuosi * 
   2010 tai aikaisemmin 
 
   2011 - 2015 
 
   2016 - 2020 
 
   Opinnot ovat vielä kesken 
 
 
 
 
 
6. Pohjakoulutus * 
 Ylioppilastutkinto 
 
 Ylioppilastutkinto ja ammattitutkinto / ammatillinen perustutkinto 
 
 Ammattitutkinto / ammatillinen perustutkinto 
 
 Ammattikorkeakoulun tai opistoasteen tutkinto 
 
 Yliopistotutkinto 
 
 Muu tutkinto 
 
 
 
 
 
 
B. ELÄMÄNTILANNE OPINTOJEN ALKAESSA  
 
 
 
 
7. Asuinpaikka * 
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________________________________ 
 
 
 
 
8. Työ / Elämäntilanne * 
 Työllinen / palkansaaja 
 
 Työtön 
 
 Yrittäjä 
 
 Irtisanottiin työstä 
 
 Opiskelija 
 
 Opintovapaalla 
 
 Työvoimakoulutuksessa 
 
 Äitiys / hoitovapaa / muu perhevapaa 
 
 Eläkkeellä 
 
 Muu vaihtoehto 
 
 
 
 
 
C. NYKYINEN ELÄMÄNTILANNE  
 
 
 
 
9. SeAMKin opintojen kesto / Ovatko opinnot vielä kesken? * 
 Opinnot ovat vielä kesken 
 
 Opinnäytetyö on enää kesken 
 
 Valmistuin etuajassa 
 
 Valmistuin aikataulussa 
 
 Valmistuin alle vuoden myöhässä 
 
 Valmistuin yli vuoden myöhässä 
 
 Jouduin keskeyttämään koulutuksen 
 
 
 
 
 
10. Oletko muuttanut valmistuttuasi työpaikan saannin vuoksi? * 
   En ole muuttanut 
 
   Olen muuttanut Etelä-Pohjanmaalla 
 
   Olen muuttanut muualle Suomeen 
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   En ole vielä valmistunut 
 
 
 
 
 
11. Kuinka pian työllistyit koulutuksen jälkeen? * 
   alle kolmessa kuukaudessa 
 
   puolen vuoden aikana 
 
   vuoden aikana 
 
   kahden vuoden aikana 
 
   työnantaja edelleen sama 
 
   en ole saanut työtä 
 
   en ole vielä valmistunut 
 
 
 
 
 
12. Työtilanne * 
 Työllinen / palkansaaja 
 
 Työtön 
 
 Yrittäjä 
 
 Opiskelija 
 
 Irtisanottiin työstä 
 
 
 
 
 
13. Mikäli olet työssä, työskenteletkö?  
   Kokopäiväisesti 
 
   Osa-aikaisesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Työsuhteen laatu  
   Määrä-aikainen työsuhde 
 
   Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 
   Muun tyyppinen työsuhde 
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15. Oletko työllistynyt nykyistä SeAMKin koulutusta vastaavaan  
työhön tai etenemässä koulutusta vastaavaan työhön? * 
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   Muu vaihtoehto 
 
 
 
 
 
16. Arvioi valmistumisen jälkeen ensimmäinen työtehtäväsi?  
   Vastaa erittäin hyvin koulutusta 
 
   Vastaa melko hyvin koulutusta 
 
   Ei vastaa juurikaan koulutusta 
 
   Ei vastaa koulutusta 
 
 
 
 
 
17. Missä tehtävissä työskentelet?  
 Ylempi toimihenkilö 
 
 Alempi toimihenkilö 
 
 Johtotehtävissä 
 
 Asiantuntijatehtävissä 
 
 Jokin muu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Tällä hetkellä työskentelen  
 Kunnan / kuntayhtymän palveluksessa 
 
 Yrityksessä, toisen palveluksessa 
 
 Omassa yrityksessä tai omalla maatilalla 
 
 Perheyrityksessä 
 
 Valtion palveluksessa 
 
 Järjestön, säätiön tai vastaavan palveluksessa 
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 Muualla 
 
 
 
 
 
19. Työskenteletkö saman vai eri työnantajan palveluksessa ja  
minkä tasoisissa tehtävissä?  
 
Saman työnantajan palveluksessa ja saman tasoisissa tehtävissä  
kuin amk -tutkinnon suorittamisen alussa 
 
 
Saman työnantajan palveluksessa, mutta vaativammissa tehtävissä  
kuin amk -tutkinnon suorittamisen alussa 
 
 
Eri työnantajan palveluksessa, mutta saman tasoisissa tehtävissä  
kuin amk -tutkinnon suorittamisen alussa 
 
 
Eri työnantajan palveluksessa ja vaativammissa tehtävissä  
kuin amk -tutkinnon suorittamisen alussa 
 
 En ole työssä tällä hetkellä 
 
 
 
 
 
20. Työskentelitkö valmistumishetkellä?  
 Nykyisissä työtehtävissä 
 
 Nykyisen työnantajan palveluksessa muissa tehtävissä 
 
 Nykyisissä työtehtävissä toisen työnantajan palveluksessa 
 
 Muissa töissä 
 
 En ollut töissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Ovatko ammattikorkeakouluopinnot / tutkinto edistäneet uralla  
etenemistä, työllisyyttä, yrittäjyyttä? * 
 Olen saanut parempia/ vaativampia tehtäviä 
 
 Palkka on parempi 
 
 Työtarjoukset ovat lisääntyneet 
 
 Ei muutosta 
 
 Muu vaihtoehto 
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22. Miten yritys (työnantaja tai oma yritys) on hyötynyt tutkinnosta?  
 Osaaminen/ ammattitaito kasvanut 
 
 Verkostoituminen kehittynyt / lisääntynyt 
 
 Tuottavuus parantunut 
 
 Työllistämisaste parantunut 
 
 Muu vaihtoehto 
 
 Ei muutosta 
 
 En ole työssä tällä hetkellä 
 
 
 
 
 
23. Miten itse olet hyötynyt tutkinnosta? * 
 Palkka on noussut 
 
 Edennyt uralla/ Saanut vaativampia tehtäviä 
 
 Saanut alan töitä 
 
 Työsuhde etuudet paremmat 
 
 Verkostoituminen kehittynyt / lisääntynyt 
 
 Elintaso noussut 
 
 Muu vaihtoehto 
 
 Ei muutosta 
 
 
 
 
 
 
 
24. Miten tärkeänä koet SeAMKin opiskeluaikana hankittua  
kokemusta ja osaamista? * 
   Erittäin tärkeä 
 
   Melko tärkeä 
 
   Ei kovin tärkeä 
 
   Ei lainkaan tärkeä 
 
   En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
25. Arvioi AMK- tutkintoasi asteikolla 1-5, kuinka tyytyväinen olet  
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saamaasi koulutukseen? Erittäin tyytyväinen 5 ja erittäin tyytymätön 1.  
   Erittäin tyytyväinen 
 
   Melko tyytyväinen 
 
   Tyytyväinen 
 
   Melko tyytymätön 
 
   Erittäin tyytymätön 
 
 
 
 
 
26. Miten tärkeäksi olet kokenut SeAMKin tutkinnon työurallasi? * 
   erittäin tärkeä 
 
   melko tärkeä 
 
   ei kovin tärkeä 
 
   ei tärkeä 
 
   en osaa sanoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Mikä sai sinut hakemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun  
opiskelemaan? Valitse 3 tärkeintä. * 
 Opinnot järjestettiin lähellä 
 
 Opintojen edullisuus 
 
 Halu edetä uralla 
 
 Alan vaihto 
 
 Opettajien ammattitaito 
 
 Tuttava suositteli 
 
 Internetin mainoksesta 
 
 Lehtimainoksesta 
 
 Työnsaanti mahdollisuuden parantaminen 
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 Työpaikan menettämisen uhka 
 
 Omasta halusta 
 
 Halu ryhtyä yrittäjäksi 
 
 Halu kouluttautua 
 
 Töiden loppuminen 
 
 Muu vaihtoehto 
 
 
 
 
 
ALUMNITOIMINTA Alumnitoiminnalla tavoitellaan entisten opiskelijoiden  
ja oppilaitoksen yhteyden säilyttämistä tai alumnien välisten yhteyksien luomista.  
Alumnitapahtumat tarjoavat uusinta tutkimustietoa, täydennyskoulutusta ja  
korkeakoulut hyötyvät alumnien kokemuksista työelämässä. Alumnit voivat  
toimia mentoreina myös, jakamalla alan kontaktejaan ja omaa  
asiantuntemustaan tuleville opiskelijoille.  
 
 
 
 
28. Oletko kiinnostunut alumnitoiminnasta? * 
   Kyllä 
 
   En 
 
   En osaa sanoa 
 
   Olen jo mukana toiminnassa 
 
 
 
 
 
29. Oletko kiinnostunut jakamaan kokemuksia ja työelämässä  
hankittua tietoa SeAMKissa?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
   En osaa sanoa 
 
   Olen jo mukana toiminnassa 
 
 
 
 
 
30. Mitä haluaisit alumnitoiminnan tarjoavan valmistuneille?  
Voit valita useamman vaihtoehdon (max 3).  
 Asiantuntijaluentoja 
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 Kokoontumisia ajoittain 
 
 Verkostoitumistapahtumia 
 
 Illanviettoja 
 
 Kulttuuritapahtumia 
 
 Oman alumniyhdistyksen perustaminen 
 
 En osaa sanoa 
 
 Muu vaihtoehto 
 
 
 
 
 
31. Oletko kiinnostunut jatko-opinnoista; avoimen AMK:n opinnot  
tai ylemmän AMK tutkinnon suorittamisesta?  
 
 Kyllä avoimen AMK:n opinnot 
 
 Kyllä ylempi AMK tutkinto 
 
 En 
 
 En osaa sanoa 
 
 
 
 
 
 
 
32. Saako yhteystietojasi käyttää jatkossa aikuiskoulutuksen tarjontaan  
liittyvään tiedottamiseen ja markkinointiin?  
   Kyllä 
 
   Ei 
 
 
 
 
 
33. Mikäli haluat, että sinuun ollaan yhteydessä myöhemmin.  
Kirjoita yhteystietosi alla olevaan kenttään.  
Etunimi  
 
________________________________ 
Sukunimi  
 
________________________________ 
Sähköposti  
 
________________________________ 
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34. Vapaa palaute  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi!  
 
 
 
 
Hyvää jatkoa!  
 
 
 
 
 
 
